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випадку раніше визнані витрати не сторнуються, a визнаються
доходом.
Обсяг інформації про запаси, що розкривається, згідно з
МСБО 2 «Запаси», є ширшою порівняно з П(С)БО 9. Так, у фінан-
сових звітах, згідно з МСБО 2 «Запаси», необхідно розкривати:
• облікові політики, прийняті для оцінки запасів, включаючи
використані формули собівартості;
• загальну балансову вартість запасів і балансову вартість
відповідно до класифікацій, прийнятних для суб’єкта господарю-
вання;
• балансову вартість запасів, відображених за чистою вартіс-
тю реалізації;
• балансову вартість запасів, відображених за справедливою
вартістю за вирахуванням витрат на продаж;
• суму будь-якого часткового списання, визнану як витрати
періоду;
• суму будь-якого сторнування будь-якого часткового спи-
сання, визнану як зменшення суми запасів, яка визнана як витра-
ти періоду;
• обставини або події, які спричинили сторнування частково-
го списання запасів;
• балансову вартість запасів, переданих як застава для гаран-
тії зобов’язань.
Отже, можна зробити висновок, що питання уніфікації
П(С)БО 9 до МСБО 2 вимагає суттєвих доопрацювань і допов-
нень в напрямку пристосування їх до конкретних умов господа-
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Фінансові інвестиції є основою розвитку будь-якого підпри-
ємства. Від ефективного управління інвестиціями залежить
розквіт чи занепад суб’єкта господарювання, досягнення ним
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високого конкурентного становища на ринку. В умовах розвит-
ку форм і видів фінансових інвестицій особливого значення на-
бувають питання їх обліку. Проблеми управління та бухгалтер-
ського обліку фінансових інвестицій отримали певне висвіт-
лення у працях як вітчизняних учених, серед яких доречно від-
значити розробки І.О. Бланка, С.Ф. Голова, А.А. Пересади,
Ф.Ф. Бутинця, В.І. Єфіменко, так і зарубіжних науковців
Р. Адамса, А.Д. Шеремета, В.В. Бочарова. Проте, багато питань
з удосконалення обліку фінансових інвестицій потребують гли-
бшого вивчення.
Активізація інвестиційної діяльності, створення її нового ор-
ганізаційно-правового економічного механізму нині є одними з
основних завдань реформування національної економіки Украї-
ни та повинні відповідати вимогам подолання кризи й оздоров-
лення економіки, підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств в умовах ринку. Саме активізація інвестиційних проце-
сів — головна складова економічних вимог, що мають на меті
визначити реальні зрушення в структурі економіки країни, при-
скорити перехід економіки на якісно новий рівень індустріаль-
ного розвитку й інтенсивний тип відтворення, підвищити якість
вітчизняної продукції та її конкурентоспроможність на світово-
му ринку.
Успішне виконання цих завдань значною мірою спричинене
повнотою та достовірністю інформації про стан, теперішню і
майбутню вартість фінансових інвестицій, ефективність інвести-
ційної діяльності, що забезпечується бухгалтерським обліком й
аналізом.
Фінансова звітність українських компаній усе частіше стає
об’єктом вивчення і аналізу інвесторів, кредиторів та інших ко-
ристувачів. У країні створюються акціонерні товариства, корпо-
рації, відбувається їх злиття та придбання. В цих умовах фінан-
сова звітність компаній, залучених в тому або іншому ступені в
процес глобалізації, є основою для ухвалення управлінських
рішень. Реформування національної системи обліку вимагає від
фахівців не тільки знань міжнародних стандартів, але і дослі-
дження ступеня повноти їх використання, аналізу невідповідно-
сті національних стандартів положенням міжнародних, вияв-
лення причин таких невідповідностей і можливості їх усунення.
Фінансові інвестиції на сьогоднішній день відіграють надзви-
чайно важливу роль в економічній системі розвинених країн
світу, що зумовлює необхідність забезпечення ефективного
управління інвестиційними процесами. Основою такого управ-
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ління на рівні підприємства є своєчасна та достовірна інформа-
ція щодо фінансових інвестицій, яка формується в системі бух-
галтерського обліку.
Тому, необхідним є дослідження особливостей бухгалтерсько-
го обліку фінансових інвестицій за ПСБО і МСФЗ та виявлення
основних відмінностей між ними, а також подальшого вдоскона-
лення. Фінансові інвестиції визначаються активами, які утриму-
ються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків,
дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигід
для інвестора. Тобто, здійснюючи свої вкладення суб’єкт інвес-
тування бажає в майбутньому збільшити свій капітал саме за ра-
хунок вигід (доходів), які він отримає у результаті здійснення та-
ких інвестицій. Тому, належно організований бухгалтерський
облік на підприємстві є запорукою достовірного відображення
фінансових інвестицій на рахунках та у фінансовій звітності. А
задля того, щоб розібратися як правильно вести облік фінансових
інвестицій необхідно дослідити стандарти бухгалтерського облі-
ку та порівняти їх з міжнародними задля виявлення розбіжностей
в обліку фінансових інвестицій.
У міжнародних стандартах фінансової звітності не наводиться
чіткого визначення фінансових інвестицій, що значно погіршує
розуміння даного об’єкта обліку. Основним національним поло-
женням, яке регулює бухгалтерський облік фінансових інвести-
цій в Україні є ПСБО 12 «Фінансові інвестиції». Щодо МСФЗ, то
основними стандартами, які регулюють облік інвестицій є МСФЗ
(IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства», деякою мірою
МСФЗ (IAS) 31 «Частки у спільних підприємствах», «МСФЗ
(IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСФЗ (IAS) 39
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Раніше існував
МСФЗ (IAS) 25 «Фінансові інвестиції», проте він був скасований,
а замість нього прийнято МСФЗ 28 «Облік інвестицій в асоційо-
вані підприємства» та МСФЗ (IAS) 31 «Частки у спільних під-
приємствах».
Різноманітність варіантів ведення обліку інвестицій призво-
дить до певних незручностей у регламентації цієї ділянки обліку
в нормативних документах, виникають труднощі в освоєнні ме-
тодології та організації обліку. Своєчасне і правильне докумен-
тальне оформлення операцій з фінансовими інвестиціями дозво-
лить підприємству розширити обсяг і ступень деталізації
інформації у звіті, який одночасно буде задовольняти інтереси
усіх груп користувачів облікової інформації.
